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1.1. Sekilas mengenai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 13 Desember 2014 
menetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi 
dan informatika, bidang persandian dan  bidang statistik. Untuk Melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 78 
Tahun  2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi,  Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Tanggal 20 Desember 2014 menetapkan fungsi 
dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu : 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, 
Statistika dan Persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten. 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi,Informatika, Statistik 
dan Persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten. 
3. Penyelenggaraan operatoristrasi Dinas bidang komunikasi, 
informatika, Statistik dan Persandian. 
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas. 
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
1.2. Sejarah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung 
Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 
tentang Perangkat Daerah, di Kabupaten Badung ditetapkan Peraturan Daerah 
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
Peraturan Bupati Badung No 78 tahun 2014 tentang Kedudukan, susunan 
organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, urusan 
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komunikasi dan informatika yang sebelumnya bergabung dengan Dinas 
Perhubungan ditetapkan menjadi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung terbentuk pada awal Januari 2017. Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah ada 
satu paradigma baru dalam pemerintah daerah terutama dalam rangka 
penciptaan pemerintah daerah yang baik. Salah satunya adalah melalui sektor 
komunikasi dan informatika atau kominfo. Komunikasi dan Informatika menjadi 
salah satu triger untuk menciptakan pemerintah yang baik melalui teknologi, 
informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan sistem menuju smart city 
dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi atau manajemen 
informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 
pemerintah dapat mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan 
penekanan biaya yang lebih efektif serta membuat pemerintahan lebih 
transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. 
Dari awal berdirinya hingga saat ini, Dinas Kominfo Kabupaten Badung 
terdiri dari satu (1) sekertariat dan lima (5) bidang yaitu: 
1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik. 
2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik. 
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
4. Bidang Layanan E-Government. 
5. Bidang Persandian dan Statistik. 
 
1.3. Visi, Misi dan Tujuan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 
Badung 
1.1.  Visi 
Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 
adalah "Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita 
Karana Menuju Masyarakat Yang Maju Damai dan Sejahtera". 
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1.2.  Misi 
Untuk mewujudkan visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Badung, maka cara-cara yang akan ditempuh atau misi 
pembangunan komunikasi dan informatika yaitu :  
1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan 
keberagaman Adat, Budaya dan Agama. 
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan 
teknologi informasi dan komunikasi.  
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan 
prinsip good governance dan clean governance.  
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga 
Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.  
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai 
pilar ekonomi kerakyatan.  
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung 
tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).  
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, 
lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. 
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber 
daya manusia dan infrastruktur wilayah. 
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan 
kelautan bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya. 
 
1.3.  Tujuan 
Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:  
1. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif 
yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.  
2. Terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat berbasis teknologi 




1.4. Struktur Organisasi dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 
Badung 
                            Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi 
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1.5.  Deskripsi Tugas dari Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung 
Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas 
Dinas Daerah Tanggal 23 Desember 2014 menetapkan tugas dari masing – masing 
struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 
sebagai berikut:  
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:  
a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah - langkah strategis dan 
operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di 
lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan 
dan perundang-undangan.  
d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
e. Menyiapkan, Menyusun rencana kebijakan di bidang Komunikasi dan 
Informatika, serta Persandian dan Statistik dalam rangka penetapan 
kebijakan oleh Bupati.  
f. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang Komunikasi dan 
Informatika serta persandian dan statistik.  
g. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
h. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya 
agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 




j. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bahan pertimbangan 
dalam peningkatan karier bawahan. 
k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang 
tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan. 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
2. Sekretariat mempunyai tugas :  
a. Merencanakan, mengatur, membina, Mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan 
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik 
daerah dan pelaporan.  
b. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan 
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam 
merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
d. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala 
Dinasuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
e. Menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional ketatausahaan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
f. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan 
masing-masing bidang. 
g. Menyelenggarakan pengelolaan operatoristrasi perkantoran dan 
Memberikan pelayanan pembinaan operatoristrasi umum.  
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h. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan 
kebutuhan rumah tangga Dinas.  
i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, 
capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan 
keuangan dan laporan lainnya sesuai kebtuhan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
j. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian targettarget kinerja dan 
anggaran.  
k. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan 
serta pembinaan organisasi dan tata laksana.  
l. Melaksanakan pengelolaan operatoristrasi keuangan, operatoristrasi 
kepegawaian, operatoristrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan. 
m. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
n. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur. 
o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya 
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan 
dalam peningkatan karier bawahan.  
r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan. 





3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  
a. Menyiapkan bahan, Menyusun perencanaan program dan anggaran 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas 
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
e. Melaksanakan penataan dan pengelolaan operatoristrasi kepegawaian.  
f. Menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai 
dengan kebutuhan.  
g. Melaksanakan operatoristrasi perjalanan Dinas.  
h. Menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai.   
i. Melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah Dinas, 
ekspedisi dan operatoristrasi perkantoran lainnya.  
j. Melaksanakan pengelolaan kearsipan.  
k. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan 
rumah tangga.  
l. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana.  
m. Mengelola dan Mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan 
kebutuhan.  
n. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya 
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan 
dalam peningkatan karier bawahan.  
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r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan. 
t. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.   
 
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :  
a. Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.  
b. Melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas 
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
e. Melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
f. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.  
g. Menyiapkan dokumen operatoristrasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan keuangan.  
h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, 
pembukuan serta operatoristrasi keuangan.  
i. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban operatoristrasi keuangan.  
j. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
k. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya 
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
l. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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m. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan 
dalam peningkatan karier bawahan.  
n. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan. 
p. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
 
5. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :  
a. Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.  
b. Melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas 
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
e. Mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.  
f. Mengumpulkan bahan perumusan program kerja berdasarkan rencana 
program Sekretariat dan Bidang-bidang.  
g. Mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan 
Rencana kerja (RENJA).  
h. Mengumpulkan bahan, mengolah data dan Menyusun laporan capaian 
kinerja.  
i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi kegiatan, belanja modal 
dan realisasi anggaran.  
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j. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem 
informasi manajemen berbasis elektronik.  
k. Mengumpulkan bahan penyusunan dokumendokumen perencanaan, 
capaian kinerja dan, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
l. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
m. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya 
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
n. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
o. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan 
dalam peningkatan karier bawahan.  
p. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
q. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan.  
r. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
 
6. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :  
a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan 
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan 
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan 




d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
f. Melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka implementasi 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.  
g. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan 
nasional dan daerah.  
h. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik.  
i. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja 
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.  
m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan.  
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
7. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas :  
a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan 
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan 
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
f. Melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan 
pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan.  
g. Melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan informasi di lingkungan 
pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah.  
h. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 
penyediaan akses informasi.  
i. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja 
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.  
m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan.  






8. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :  
a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan 
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan 
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
f. Menyelenggarakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster 
Recovery Center dan TIK di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.  
g. Melaksanakan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi di 
lingkungan pemerintah daerah.  
h. Melaksanakan pengamanan informasi dan telekomunikasi E-Government 
dan sistem komunikasi intra pemerintah.  
i. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja 
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.  
m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan.  
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
9. Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas :  
a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan 
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan 
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, 
dan suplemen yang terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah 
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangan.  
g. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan ekosisten TIK Smart City di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.  
h. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan Government Chief Information 
Officer (GCIO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.  
i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja 
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.  
m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan.  
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
10. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas :  
a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan 
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan 
program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.  
f. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Badung.  
g. Melaksanakan pengelolaan statistik Pemerintah Kabupaten Badung.  
h. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  
i. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
j. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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k. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja 
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.  
l. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang 
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya 
sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan.  
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
1.6. Departemen Teknologi Informasi (TI) dalam Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung 
Departemen Teknologi Informasi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Badung ada 2 yaitu Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 
Bidang Layanan E-Government. Departemen-departemen tersebut merupakan 
bagian dimana semua kegiatan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi 
berjalan, seperti:  Menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem 
informasi, monitoring, pengendalian data, evaluasi dan menyusun laporan 
kehadiran dan kinerja  dari Dinas. Selain itu, departemen-departemen tersebut 
juga menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan program 
telekomunikasi dan informatika, masalah program, pengendalian, dan evaluasi di 














PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1. Penjelasan Logbook 
1. Senin, 17 Desember 2018 
Kerja praktek hari pertama saya di bidang E-Government (E-Gov) Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat 
Pemerintahan Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 16.00. Saat 
sampai pertama kali saya langsung ke bagian Umum dan Kepegawaian yang 
mengurusi penerimaan mahasiswa yang mengajukan Kerja Praktek. Kemudian 
saya ditempatkan di bidang E-Gov. Lalu saya diarahkan keruangan bidang E-Gov, 
hal pertama yang saya lalukan yaitu memperkenalkan diri kepada staff dan 
karyawan di bidang E-Gov yang total keseluruhanya berjumlah 21 orang.  
Dalam bidang E-Gov terdapat 3 seksi yaitu: Seksi Pengembangan 
Aplikasi, Seksi Pengembangan Ekosistem E-Gov dan Seksi Tata Kelola E-Gov 
yang masing – masing terdapat 11 orang programmer dan 10 orang sebagai staff 
yang menjadi operator sistem. Tugas utama para karyawan Bidang E-Gov yaitu 
melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten untuk bidang Smart City dan 
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk hari pertama saya tidak 
diberikan perkerjaan dikarenakan dihari pertama hanya untuk perkenalan saja. 
Sampai jam 16.00 saya kemudian pulang. Untuk hari berikutnya jam pulang saya 
adalah jam 14.00. 
2. Selasa, 18 Desember 2018 
Kerja praktek hari kedua saya di bidang E-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Saya diperkenalkan dengan 
pembimbing lapangan yang bernama I Ketut Alit Atmaja, S.Sos dipanggil pak 
Alit. Dihari kedua ini saya masih perkenalkan sistem-sistem yang ditangani oleh 
bidang e-Gov sendiri. Mulai dari sistem E-Kinerja dan Absensi Online Kabupaten 




3. Rabu, 19 Desember 2018 
Kerja praktek hari ketiga saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Saya ditugaskan untuk 
mempelajari sistem absensi online Kabupaten Badung khususnya untuk Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Setelah semua saya kerja sistem 
saya pelajari dan pahami, kemudian saya melapor ke pak Alit jika tugas yang 
diberikan sudah saya kerjakan. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang. 
 
4. Kamis, 20 Desember 2018 
Kerja praktek hari keempat saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Setelah hari sebelumnya saya 
mempelajari sistem absensi online, hari ini saya mendapatkan tugas sebagai 
operator dari sistem absensi online Kabupaten Badung. Dalam mengoprasikan 
sistem absensi online tugas saya mengunggah surat izin bagi pegawai yang 
berhalangan hadir dan mengunggah data absensi ke server BKPSDM. 
Pengunggahan data absensi dilakukan setiap bulan, jadi data absensi bulan ini 
akan diunggah pada bulan berikutnya ke server BKPSDM. Sedangkan surat izin 
pegawai harus dikirimkan pegawai yang bersangkutan dalam bentuk file 
berformat pdf atau jpg yang dikirimkan melalui email. Sampai jam 14.00 saya 
kemudian pulang. 
 
5. Jumat, 21 Desember 2018  
 Kerja praktek hari kelima saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Ada 2 surat izin 
dari pegawai yang perlu saya unggah ke sistem absensi, surat yang pertama adalah 
surat sakit dan yang kedua surat perjalan dinas. Ada perbedaan saat menginputkan 
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surat keterangan ke dalam sistem, misalkan pegawai tersebut hanya melakukan 
perjalan dalam hitungan jam maka diinputkan ke dalam periode waktu, sedangkan 
kalau pegawai tersebut melakukan perjalan dinas berhari-hari diinputkan ke 
periode tanggal dan jika pegawai itu hanya melakukan perjalanan dinas selama 
sehari maka dimasukkan ke periode harian. Sampai jam 14.00 saya kemudian 
pulang.  
 
6. Jumat, 28 Desember 2018 
 Kerja praktek hari keenam saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Ada 3 surat izin 
dari pegawai yang perlu saya unggah ke sistem absensi, surat yang pertama adalah 
surat sakit dan yang kedua serta ketiga surat perjalan dinas. Sampai jam 14.00 
saya kemudian pulang.  
 
7. Senin, 31 Desember 2018 
Kerja praktek hari ketujuh saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Ada 2 surat izin 
dari pegawai yang perlu saya unggah ke sistem absensi, keduanya adalah surat 
sakit. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
8. Rabu, 2 Januari 2019 
Kerja praktek hari kedelapan saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Ada 1 surat izin 
dari pegawai yang perlu saya unggah ke sistem absensi, surat izin upacara agama. 
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Setiap awal bulan saya bertugas mengunggah data absensi online ke server 
BKPSDM dengan menggunakan menu Finalisasi yang ada di sistem absensi 
online, kemudian data yang telah dikirim tersebut akan diverifikasi oleh 
BKPSDM. Kemudian saya melanjutkan pembuatan laporan kerja praktek saya. 
Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
9. Kamis, 3 Januari 2019 
Kerja praktek hari kesembilan saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Ada 1 surat izin 
dari pegawai yang perlu saya unggah ke sistem absensi, yang mana adalah surat 
perjalan dinas. Kemudian ada pegawai yang tidak bisa absensi melalui mesin scan 
wajah dimana perlu dilakukan absensi secara manual yang diinputkan jam masuk 
dan jam keluar di sistem absensi online. Sambil saya mengerjakan laporan kerja 
praktek. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
10. Senin, 7 Januari 2019 
Kerja praktek hari kesebelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Selain 
menginputkan surat izin pegawai saya juga diminta oleh bagian umum untuk 
mengunduh laporan kehadiran dan kinerja  pegawai pada bulan desember. Sambil 
saya mengerjakan laporan kerja praktek. Sampai jam 14.00 saya kemudian 
pulang.  
 
11. Selasa, 8 Januari 2019 
Kerja praktek hari kebelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
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Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini saya masih bertugas 
menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Ada 2 surat izin 
dari pegawai yang perlu saya unggah ke sistem absensi, surat yang pertama adalah 
surat sakit dan yang kedua surat perjalan dinas. Sampai jam 14.00 saya kemudian 
pulang.  
 
12. Rabu, 9 Januari 2019 
Kerja praktek hari ketigabelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini saya masih 
bertugas menjadi operator di sistem absensi online Kabupaten Badung. Selain 
itu ada tugas baru yang saya kerjakan yaitu mendata, mengecek dan menyusun 
daftar seluruh hosting privat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung. Saya diminta untuk mengecek alamat IP dari 
masing-masing web tersebut dengan cara melakukan ping (ping namaweb) 
menggunakan aplikasi Command Prompt dan menyusun masing masing web 
beserta  alamat IP yang saya peroleh pada Microsoft Excel. Saya mengerjakan 
tugas ini sampai dengan pukul 14.00 pada saat waktu bekerja sudah selesai dan 
tiba saatnya untuk pulang. 
 
13. Kamis, 10 Januari 2019 
Kerja praktek hari keempatbelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Jika hari ketigabelas saya diminta 
untuk mendata, mengecek dan menyusun daftar seluruh hosting privat yang 
dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Makan 
tugas hari keempatbelas saya yaitu mendata, mengecek dan menyusun daftar 
seluruh hosting publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Badung. Saya diminta untuk mengecek alamat IP dari masing-masing 
web tersebut dengan cara melakukan ping (ping namaweb) menggunakan aplikasi 
Command Prompt dan menyusun masing masing web beserta  alamat IP yang 
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saya peroleh pada Microsoft Excel. Saya mengerjakan tugas ini juga sambil 
menjadi operator pada sistem absensi online. Sampai jam 14.00 saya kemudian 
pulang.  
 
14. Jumat, 11 Januari 2019 
Kerja praktek hari kelimabelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Tugas saya hari ini 
yaitu membuat laporan daftar seluruh hosting privat yang dikelola oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menggunakan excel. Laporan 
tersebut berisi domain, IP dari domain tersebut, dan status dari domain tersebut 
apakah masih aktif atau tidak aktif lagi. Laporan ini juga diurutkan berdasarkan 
data dengan alamat IP terkecil sampai ke alamat IP terbesar.  
 
15. Senin, 14 Januari 2019 
Kerja praktek hari keenambelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Tugas saya hari ini 
yaitu membuat laporan daftar seluruh hosting public yang dikelola oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menggunakan excel. Laporan 
tersebut berisi domain, IP dari domain tersebut, dan status dari domain tersebut 
apakah masih aktif atau tidak aktif lagi. Laporan ini juga diurutkan berdasarkan 
data dengan alamat IP terkecil sampai ke alamat IP terbesar.  
 
16. Selasa, 15 Januari 2019 
Kerja praktek hari ketujuhbelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan saya masih 
menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan kerja praktek 
saya. Hari ini ada pegawai yang tidak bisa absen melalui mesin sehingga harus 




17. Rabu, 16 Januari 2019 
Kerja praktek hari kedelapanbelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Hari ini ada pegawai yang tidak bisa absen melalui mesin 
sehingga harus diinputkan secara manual. Sampai jam 14.00 saya kemudian 
pulang.  
 
18. Senin, 21 Januari 2019 
Kerja praktek hari kesembilanbelas saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan kerja 
praktek saya. Hari ini saya menginputkan surat izin pegawai yang masuk. Sampai 
jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
19. Selasa, 22 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluh saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan masih 
menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan kerja praktek 
saya. Saya menginputkan surat izin pegawai yang tidak masuk karena ada upacara 
agama. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
20. Rabu, 23 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhsatu saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
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Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
21. Kamis, 24 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhdua saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
22. Jumat, 25 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhtiga saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Menginputkan surat izin pegawai yang telah selesai 
melaksanakan perjalanan dinas. Sampai jam 12.00 saya kemudian pulang.  
 
23. Senin, 28 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhempat saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Saya menginputkan surat izin pegawai yang tidak masuk 
karena sakit. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
24. Selasa, 29 Januari 2019 
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Kerja praktek hari keduapuluhlima saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Saya mencetak laporan kehadiran dan kinerja  pegawai yang 
diminta oleh bagian umum. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
25. Rabu, 30 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhenam saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Saya menginputkan surat izin pegawai yang tidak masuk 
karena sakit Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
26. Kamis, 31 Januari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhtujuh saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
27. Jumat, 1 Februari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhdelapan saya di bidang e-Gov Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat 
Pemerintahan Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00. Hari 
ini perkerjaan saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya 
mengerjakan laporan kerja praktek saya. Saya memperbaiki absensi bulan januari 
yang pegawainya masuk tetapi data absensinya dinyatakan tidak masuk tanpa alas 
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an ini dikarenakan datanya tidak masuk ke sistem. Sampai jam 14.00 saya 
kemudian pulang.  
28. Senin, 4 Februari 2019 
Kerja praktek hari keduapuluhsembilan saya di bidang e-Gov Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat 
Pemerintahan Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari 
ini perkerjaan saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya 
mengerjakan laporan kerja praktek saya. Hari ini saya mengirim data absensi 
bulan januari ke server yang ada di BKPSDM. Saya juga diminta oleh bagian 
umum untuk mengunduh laporan kehadiran dan kinerja pegawai pada bulan 
januari. Sampai jam 14.00 saya kemudian pulang.  
 
29. Rabu, 6 Februari 2019 
Kerja praktek hari ketigapuluhsatu saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Saya membantu menyiapkan keperluan pelatihan sistem 
absensi online untuk operator yang ada disekolah. Sampai jam 14.00 saya 
kemudian pulang.  
 
30. Kamis, 7 Februari 2019 
Kerja praktek hari ketigapuluhdua saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 14.00. Hari ini perkerjaan 
saya masih menjadi operator sistem absensi sambil saya mengerjakan laporan 
kerja praktek saya. Saya membantu menyiapkan keperluan pelatihan sistem 
absensi online untuk operator yang ada disekolah. Sampai jam 14.00 saya 




31. Jumat, 8 Februari 2019 
Kerja praktek hari ketigapuluhtiga saya di bidang e-Gov Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00. Hari terakhir saya 
tidak lagi menjadi operator sistem absensi online, pekerjaan tersebut sudah 
diberikan ke pegawai lainnya. Saya membantu menyiapkan keperluan pelatihan 
sistem absensi online untuk operator yang ada disekolah. Saya juga berpamitan 
dengan staff yang ada dibidang e-Gov. Sampai jam 12.00 saya kemudian pulang.  
 
2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama Kerja Praktek di Selama Kerja Praktek di bidang e-Gov Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ada beberapa kegiatan yang saya 
kerjakan. Saya mulai melaksanakan Kerja Praktek pada tanggal 17 Desember 2018 
sampai 8 Februari 2019 lebih tepatnya 35 hari kerja. Akan tetapi total saya 
melakukan kerja praktek sebenarnya hanya 31 hari kerja karena pernah dikenai 1 
hari libur untuk hari raya kuningan, 2 hari kantor libur karena kantor melakukan 
tour keluar kota dan .  
Berdasarkan pekerjaan yang saya dapatkan yaitu sebagai operator sistem 
absensi online Kabupaten Badung adalah sistem absensi online Kabupaten Badung 
ini sebagai pengganti sistem absensi sebelumnya yang masing menggunakan 
perekaman sidik jari. Dimana sistem dengan perekaman sidik jari masih belum 
optimal sehingga beralihlah ke sistem absensi yang baru menggunakan perekaman 
wajah. Sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari masing-masing 
instansi yang ada di Kabupaten Badung.  
Sistem absensi online Kabupaten Badung ini digunakan untuk mengukur 
kinerja masing-masing dinas yang ada serta untuk mengukur kinerja masing-
masing pegawai sehingga data dari sistem ini digunakan sebagai dasar untuk 
pemberian uang makan kepada pegawai PNS yang ada di Kabupaten Badung. 
Sistem dengan perekaman wajah yang digunakan ini diharapkan memudahkan 
pengawasan dan meminimalisir kecurangan – kecurangan mulai dari memanipulasi 
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kehadiran yang dilakukan oleh pegawai bersangkutan, menggunakan sidik jari 

























2.3.  Bukti Hasil Pekerjaan 
 
Gambar 2. Halaman Login Sistem Absensi Online Kabupaten Badung  
 




Gambar 4. Halaman Waktu Check-In Dan Check-Out Pegawai 
 
 




Gambar 6. Halaman Perbaikan Absensi Pegawai 
 
 




Gambar 8. Contoh Beberapa Surat Izin Pegawai 
 




Gambar 10. Halaman Laporan kehadiran dan kinerja  Pegawai 


























3.1.  Manfaat Kerja Praktek 
Pengalaman kerja praktek di Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung merupakan salah satu pengalaman berharga yang 
pernah saya alami. Banyak manfaat yang didapat dari kerja praktek yang saya 
laksanakan ini. Ketika semua orang berpikiran bahwa orang Teknik Informatika 
hanya bisa melakukan pekerjaan di kantor atau perusahaan dan diam di depan 
laptop maka melalui praktek ini pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dunia 
kerja yang sebenarnya berbeda dengan dunia perkuliahan. Ketika kuliah semua 
sudah terstruktur dan kegagalan hanya sebatas nilai, lain halnya dengan dunia kerja. 
Pada dunia kerja kegagalan maupun keberhasilan sangat mempengaruhi kinerja 
seluruh kegiatan. Lewat kerja praktek ini saya diajarkan pentingnya membangun 
komunikasi dan kerja sama bukan hanya dengan teman sebaya saja, tapi juga yang 
lebih muda maupun lebih tua dari saya. Saya juga belajar bahwa bekerja tidaklah 
sama dengan berkuliah. Jika saat kuliah waktu terlama saya didalam kelas hanya 
sekitar 3 jam, tapi di kerja praktek kali ini saya diajarkan untuk disiplin terhadap 
waktu kerja. Waktu kerja saya sendiri selama 6 jam dimulai dari pukul 08.00 sampai 
14.00 dengan waktu istirahat sekitar 1 jam pada pukul 12.00 sampai 13.00. 
Tidak sedikit orang berpikir bahwa orang yang bekerja di bidang Teknik 
Informatika hanya mengenal pemrograman saja tetapi tanpa bisa melakukan 
analisis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang penting, atau 
lebih parahnya lagi ada yang berpikir bahwa orang yang bekerja di bidang Teknik 
Informatika tugasnya hanya untuk memperbaiki komputer yang rusak. Tapi 
menurut saya orang yang bekerja di bidang Teknik Informatika bisa melakukan 
semua pekerjaan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi. Semua kembali 
ke pribadi masing – masing orang, apakah orang itu mau belajar, berusaha dan 
bekerja atau tidak. Melalui kerja praktek ini saya belajar untuk menjadi pribadi yang 
lebih disiplin, menghargai waktu, teliti, tekun dan fokus melakukan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab saya.  
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Diharapkan juga dengan dengan kerja praktek yang saya lakukan di Bidang 
e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini bisa lebih 
mengeratkan hubungan yang baik antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan 
Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung agar 
jika dikemudian hari akan melakukan kerja sama dalam bidang apapun akan lebih 
mudah dilakukan. 
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Tidak banyak ilmu sewaktu kuliah yang bisa diterapkan disini. Semua yang 
dipelajari saat kuliah hanyalah merupakan dasar, namun dasar yang ada memang 
sangat diperlukan untuk bisa mengembangkan ilmu seperti di dunia kerja. Maka 
dengan Kerja Praktek ini kita mendapatkan beberapa ilmu seperti: 
1. Memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya.  
2. Menambah pengalaman dan pelatihan kerja serta daya analis mahasiswa 
dalam penerapan ilmu dan teknologi khususnya di bidang Informatika. 
3. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, baik 
dalam bidang penelitian maupun ketenagakerjaan.  
4. Membuat Mahasiswa bisa belajar percaya diri akan keputusan yang diambil 
















Dengan diadakannya mata kuliah Kerja Praktek ini, mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta mampu mengenal dengan lebih mengenai 
dunia kerja yang berada di luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis yang 
melaksanakan Kerja Praktek pada Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan dunia 
kerja, baik dari segi pengelolaan waktu, tanggung jawab sampai dengan pengetahuan 
akan penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu.  
Pada Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Badung ini telah memiliki sistem informasi yang secara keseluruhan sudah terstruktur 
dan berjalan dengan baik, sehingga penulis mampu melaksanakan kerja praktek tersebut 
dengan jelas. Mata kuliah Kerja Praktek yang penulis lakukan sangatlah mendukung 
dalam proses belajar yang sedang di jalankan. Penulis mencoba untuk melatih diri 
melakukan proses analisis terhadap sistem yang telah ada dan berjalan di sebuah 
perusahaan atau lembaga.  
Setelah melaksanakan Kerja Praktek ini, diharapkan penulis mendapatkan dan 
dapat membagikan wawasan yang diperoleh didunia kerja sebagai bekal persiapan untuk 
mulai bekerja ketika lulus nanti. Penulis juga diharapkan mampu mempraktekan hal-hal 
yang diperoleh pada saat melaksanakan kerja praktek di kegiatan atau pekerjaan yang 
terjadi disekitar penulis.  
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